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1 La carte présentée en annexe1 illustre la répartition quantitative des articles par pays
concernés  par  une  étude  publiée  dans  Documents  pour  l’histoire  du  français  langue
étrangère ou seconde (et l’ouvrage publié en 2001 chez Rodopi issu du congrès Sihfles de
décembre 1999 à Utrecht). 
 
Pays d’Europe (par ordre alphabétique)2 :
2 - Allemagne (28) : 4 (1989) ; 5 (1990) ; (4 x) 6 (1990) ; (2 x) 8 (1991) ; (2 x) 11 (1993) ; (3 x)
12 (1993) ; (3 x) 14 (1994) ; (2 x) 18 (1996) ; (2 x) 19 (1997) ; 21 (1998) ; (2 x) 23 (1999) ; 31
(2003) ; (2 x) 33-34 (2005) ; (2 x) 36 (2006) ; 
3 -  Belgique  (8) :  23  (1999) ;  26  (2001) ;  29  (2002) ;  31  (2003) ;  33-34  (2005) ;  47-48
(2011-2012) ; (2 x) Rodopi (2001) ;
4 - Bulgarie (2) : 35 (2005) ; 38-39 (2007) ; 
5 - Chypre (2) : 21 (1998) ; 32 (2004) ; 
6 - Espagne (71) : 6 (1990) ; (2 x) 10 (1992) ; 13 (1994) ; (3 x) 14 (1994) ; 16 (1995) ; (20 x) 18
(1996) ; 19 (1997) ; 20 (1997) ; 21 (1998) ; (6 x) 23 (1999) ; (7 x) 24 (1999) ; (3 x) 26 (2001) ;
(2 x) 28 (2002) ; (2 x) 29 (2002) ; (6 x) 31 (2003) ; (5 x) 33-34 (2005) ; 35 (2005) ; (2 x) 36
(2006) ; 37 (2006) ; (2 x) 47-48 (2011-2012) ; (3 x) Rodopi (2001)
7 - Grande-Bretagne, Écosse et Angleterre (11) : 2 (1988) ; 4 (1989) ; 6 (1990) ; 7 (1991) ; 13
(1994) ; (2 x) 14 (1994) ; 19 (1997) ; 33-34 (2005) ; 35 (2005) ; 47-48 (2011-2012) ;
8 - Grèce (5) : 18 (1996) ; 28 (2002) ; 47-48 (2011-2012 ; (2 x) 49 (2012) ; 
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9 - Italie (96) : 4 (1989) ; 6 (1990) ; 7 (1991) ; (20 x) 8 (1991) ; (3 x) 9 (1992) ; 10 (1992) ; (4 x)
12 (1993) ;  (4 x) 13 (1994) ; (8 x) 14 (1994) ;  (8 x) 15 (1995) ;  (2 x) 16 (1995) ;  (5 x) 18
(1996) ; (5 x) 19 (1997) ; (7 x) 22 (1998) ; (5 x) 23 (1999) ; 24 (1999) ; (5 x) 28 (2002) ; (3 x)
31 (2003) ; 32 (2004) ; (4 x) 33-34 (2005) ; 35 (2005) ; 45 (2010) ; (3 x) 47-48 (2011-2012) ; (2
x) Rodopi (2 001) ;
10 - Hongrie (1) : 47-48 (2011-2012) ;
11 - Lituanie (1) : 21 (1998) ;
12 - Luxembourg (1) : Rodopi (2001) ;
13 - Malte (4) : 21 (1998) ; 23 (1999) ; 33-34 (2005) ; Rodopi (2001) ;
14 - Norvège (2) : 16 (1995) ; 19 (1997) ;
15 - Pays-Bas (26) : 3 (1989) ; 13 (1994) ; (2 x) 14 (1994) ; (2 x) 15 (1995) ; (3 x) 18 (1996) ; 19
(1997) ; 21 (1998) ; 23 (1999) ; (2 x) 24 (1999) ; 31 (2003) ; 33-34 (2005) ; 37 (2007) ; (2 x) 45
(2010) ; (4 x) 47-48 (2011-2012) ; (2 x) 49 (2012) ;
16 -  Portugal  (8) :  18  (1996) ;  19  (1997) ;  26  (2001) ;  31  (2003) ;  40-41  (2008) ;  47-48
(2011-2012) ; (2 x) Portugal (2001) ; 
17 - Russie (2) : 19 (1997) ; 35 (2005) ; 
18 - Serbie (5) : (2 x) 31 (2003) ; 32 (2004) ; 33-34 (2005) ; 49 (2012) ;
19 - Suède (12) : 1 (1988) ; 6 (1990) ; 12 (1993) ; 14 (1994) ; 15 (1995) ; 18 (1996) ; 19 (1997) ;
23 (1999) ; 24 (1999) ; 31 (2003) ; 32 (2004) ; Rodopi (2001) ;
20 - Suisse (6) : 16 (1995) ; (2 x) 20 (1997) ; 21 (1998) ; 29 (2002) ; 40-41 (2008) ;
21 - Tchécoslovaquie (1) : 7 (1991).
 
Monde méditerranéen3 :
22 - Algérie (2) : 4 (1989) ; 27 (2001) ;
23 - Égypte (6) : 10 (1992) ; (2 x) 27 (2001) ; 37 (2006) ; 38-39 (2007) ; 49 (2012) ;
24 - Israël (2) : 9 (1992) ;
25 - Liban (2) : 45 (2010) ; 46 (2011) ;
26 - Maroc (1) : 27 (2001) ;
27 - Palestine4 (3) : 10 (1992) ; 37 (2006) ; 38-39 (2007) ; 45 (2010) ;
28 - Syrie (2) : 27 (2001) ; (2 x) 32 (2004) ; 
29 - Tunisie (3) : 25 (2000) ; 27 (2001) ; 40-41 (2008) ;
30 - Turquie (21) : (2 x) 10 (1992) ; (2 x) 27 (2001) ; 36 (2006) ; 37 (2006) ; (13 x) 38-39 (2007) ;
47-48 (2011-2012) ; 49 (2012) ; 
31 - Perse : 49 (2012).
 
Pays d’Afrique5 :
32 - Cameroun (2) : 2 (1988) ; 40-41 (2008) ;
33 - Congo-Kinshasa (2) : (2 x) 40-41 (2008) ;
34 - Cote d’Ivoire (2) : (2 x) 40-41 (2008) ;
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35 - Madagascar (2) : 40-41 (2008) ; 46 (2011) ;
36 - Maurice (île) (1) : 6 (1990).
 
Pays d’Amériques6 :
37 - Chili (2) : 5 (1990) ; 10 (1992) ; 
38 - Colombie (2) : 13 (1994) ; 15 (1995) ; 
39 - Équateur (1) : 26 (2001) ; 
40 - Haiti (1) : 40-41 (2008) ;
41 - USA / Canada (5) : 10 (1992) ; 11 (1993) ; Québec 37 (2006) ; 40-41 (2008) ; USA 30 (2003).
 
Pays d’Asie :
42 - Chine (2) : 11 (1993) ; 49 (2012) ; 
43 - Japon (1) : 49 (2012) ;
44 - Malaisie (1) : 16 (1995) ;
45 - Thaïlande (1) : 26 (2001) ; 
46 - Vietnam (2) : 25 (2000) ; 40-41 (2008).
47 Annexe
Légende : (3 x) 12 (1993) = 3 articles dans le numéro 12 de Documents pour l’histoire du français langue
étrangère ou seconde paru en 1993 ; Rodopi (2001) = paru dans M-C Kok Escalle & F. Melka éd. (2001). 
Changements politiques et statut des langues. Histoire et épistémologie (1780-1945). Amsterdam :
Rodopi.
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NOTES
1.  Carte composée par Karène Sanchez-Summerer et Leopold Summerer à partir de l’inventaire,
fait  par  Marie-Christine  Kok  Escalle,  des  articles  et  du  pays  dont  ils  traitent  (intensité
directement proportionnelle de 0,5 à 1).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-World6.svg; 
http://law.nagoya-u.ac.jp/en/appendix/software/worldmap/
2.  Europe de l’Est (1) : Rodopi (2001) - non représenté sur la carte.
3.  Méditerranée (2) : 27 (2001) ; 38-39 (2007) - non représenté sur la carte.
4.  Le terme de Palestine renvoie à la Palestine ottomane et la Palestine britannique d’avant mai
1948.
5.  Afrique occidentale française (2) : 7 (1990) ; 13 (1994) ; Afrique de l’Ouest (1) : 25 (2000) - non
représentés sur la carte.
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